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An operative case of constrictive pericarditis with a pericardial cyst
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We describe the case of a６８-year-old man who developed constrictive pericarditis２ months after an episode
of dyspnea on effort. Magnetic resonance imaging showed the presence of a pericardial cyst. Therefore, we di-
agnosed the patient as having heart failure owing to constrictive pericarditis with pericardial cyst and performed
pericardiectomy through median sternotomy without cardiopulmonary bypass. The patient’s postoperative course
was uneventful and he was discharged on the１６th postoperative day.
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